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I H T R Q D U . C Q  I O N
La Antropometria es la ciencia que expresa cuantitativamente la 
forma del cuerpo humano. (N.Cameron). (2)
En 1947, Hrdlinka (2, 20, 38) la definiô como el arte sistematizado 
de medir y tomar observaciones del hombre, su esqueleto, su cerebro y 
otros organos.
Pero, como veremos mas adelante, a lo largo de la historia de la
antropometria los investigadores se ban preocupado fundamentalmente del 
estudio del ser humano en su estado de madurez. bajo una concepcion
antropologica de las diferencias entre los adultos.
Ya en el siglo XVIII, con el conde Philibert Gueneau de Montbeillard
(20, 38), se inicio la preocupacion por el estudio del crecimiento
somatico, o antropometria auxologica, como asi la denomino N. Cameron. (2) 
Con posterioridad aparecieron multiples estudios longitudinales e 
innumerables tecnicas utilizadas por eminentes antropologos (Lawrence, 
Broca, Haddon, Keith, Martin, Tanner, etc.) (2) para solucionar el problema 
que supone el medir paramètres cambiantes de un individuo en constante 
evoluciôn desde su nacimiento basta la madurez y la senescencia, puesto 
que el cuerpo esta en un permanente estado de dinamismo.
Este crecimiento y désarroi lo del organismo bumano es sumamente 
complejo y variado segun la raza, caracteristicas genéticas, funcionales 
hormonales y cronologicas de cada individuo.
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Si bien la preocupacion del hombre por conocerse a si mismo, sus 
variaciones fisicas y modalidades intrinsecas y extrinsecas es tan vieja
como la propia humanidad (20), el interes por analizar los aspectos
parciales del crecimiento humano siempre ha sido escaso incluso en las
ultimas decadas.
En la mayoria de los casos se considéra este crecimiento desde un 
punto de vista global del organismo, pero en el cuerpo humano, al igual 
que en la mayoria de los seres vivos, se observa un CRECIMIENTO 
DIFERENCIAL de las distintas partes que lo integran. Asi las distintas
porciones corpora les humanas crecen con un ritmo y una direccion propias, 
ateniendose a una cadencia peculiar segmentaria, de la que depende la 
armonia del conjunto corporal en su totalidad.(30)
Por lo tanto, el crecimiento global del organismo es resultado del 
crecimiento parcial de cada uno de sus segmentas, que crecen 
independientemente y con périodes cronolôgicos caracteristicos y propios.
La relaciôn entre el crecimiento de la totalidad y las distintas 
porciones y entre estas a su vez nunca es directamente proporcional 
(A. Sarriâ y col.) (30)
Este crecimiento diîerencial es el que détermina las diver sas 
proporciones del organismo, segun las distintas edades, estableciendo unas 
armonias corporales y desproporciones entre los segmentes corpora les.
Con este estudio diferencial podremos evaluar la normalidad de la 
morfologia corporal global y segmentaria de una manera proporcionada y 
relativa a los diverses segmentes y a su conjunto total.
R E V I S I O N  B I B L I O G R A F I C A  DE A N T R O P O M E T R I A
Desde los comienzos de la Humanidad, el hombre se ha preocupado por 
indagar en el conocimiento de sus caracteristicas estructurales internas y 
externas, sus variaciones raciales y sus cambios cronolôgicos. (2, 11, 20, 
30, 38)
Ya en la Antiguedad Clâsica Herodoto de Halicârnaso ieV’Padre de la 
Historia”) describiô distintas formas de la cabeza, que él atribuyô a 
influencias mesologicas o deliberadas llevadas a cabo intencionadamente 
por razones sociales en la ninez.(20,38,39)
Asi mismo, Hipocrates de Cos (el"Padre de la Kedicina”) hablô de la 
influencia ambiental en la determinaciôn de ciertos caractères somâticos. 
Y Aristôteles de Estagira realize unos anâlisis de las proporciones de 
las extremidades en relaciôn al grado de cerebralizaciôn, asi como 
comparaciones entre el Hombre y los primates. A él se debe el termine de 
ANTROPOLOGIA al introducirlo por primera vez en su Etica a Nicômaco. (20) 
Llegado el Renacimiento, Leonardo da Vinci realiza toma de medidas 
encaminadas a la anatom ia artist ica iniciadora de las primeras 
descripciones métricas de las variantes humanas. Durero de Nuremberg 
inicio la cefalometna interesado por el estudio de las proporciones en el 
retrato y dejô iniciado el instrumental necesario para la fabricacion del 
primer antropômetro que séria ideado e inventado por Elsholtz.(20)
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Paso decisivo en la objetivaciôn de la craneometria cientifica fué el 
realizado por Van der Spieghel (20) en su estudio de la variabilidad 
métrica del crâneo, consideràndolo a este como cuerpo geométrico 
irregular definible por determinadas lineas reales o virtuales.
Ya en el siglo XVII Bacon y Descartes imponen el método de rigurosa 
investigaciôn experimental, del cual se va a valer Charles White (1728- 
1813) (2,20) para llevar a cabo sus estudios craneométricos. Asi aparece la 
Antropometria como ciencia técnica encargada de expresar 
cuantitativamente la forma del cuerpo humano.
Posteriormente aparece la escuela francesa de Antropologia a cargo 
de Georges Louis Lee 1ère, conde de Buff on (1707-1788) (2,6,20,38), creador 
a su vez de la Antropologia Biologica. Y en el seno de dicha escuela se 
especializo en craneometria el naturalista Baubenton, dando a la rama sus 
fundaraentos modernos gracias a sus estudios sobre determinaciones de 
pianos craneales.
La Antropometria, por tanto, se habia preocupado has ta el momento de 
estudiar las diferencias entre los adultos, pero comienza a aparecer la 
preocupacion por estudiar la antropometria del crecimiento somatico.
Y asi en la publicaciôn Histoire Naturelle de Lee 1ère (6) se hace 
constancia de las medic iones llevadas a cabo por el conde Philibert 
Gueneau de Montbeillard en su propio hijo. Este fué el primer estudio 
longitudinal llevado a cabo en el anâlisis de crecimiento. 
Desafortunadamente no tenemos constancia de las técnicas utilizadas en la 
mediciôn de la estatura, pero con toda seguridad fué una técnica 
estandarizada y llevada a cabo por él mismo. (Figs. 1 y 2)
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i rCLikA 2. Velocidad de crecimiento del hijo de Montbeillard, calcu- 
]ada en périodes anuales y registrados de medio en medio ano.
Los puntos entre narentesis se deben a los cambios sufridos entre la 
toma de medidas en supino o en bipedestacion. (Tanner y Whitehouse).
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Asi mismo Buff on se preocupô del estudio de las diferencias de 
estatura entre la noche y la maftana o entre las estaciones del afto y fué 
uno de los primer os que subjetivamente observé el pico de crecimiento 
puberal matizando que dependia del sexo, clima, alimentacion, 
etc..(V.A.Marshall,1971) (22)
Sin embargo, los investigadores del siglo XVIII estaban mas 
preocupados por ha liar el origen del ser humano que por estudiar su 
crecimiento y evoluciôn a lo largo de su vida. Asi lo demuestran los 
estudios de Jean Marie Daubenton (1715-1799) (6) especilista en anatomia 
comparada, que aportô innumerables datos a la Histoire Naturalle de 
Buffon, o los realizados por Blumenbach, Pichard, Lawrence, etc. (2), todos 
ellos obstinados en usar la Antropometria como un medio antropologico 
destinado a descubrir el origen humano.
En los archivos de la ciudad de Stuttgart se encuentran los estudios 
de mediciones llevados a cabo en los alumnos de dicho centro, entre los 
que se encontraba Friedrich Schiller (1759-1805) (38). Estas medicciones 
se llevaban a cabo en periodos regulares de tiempo dos o tres veces al 
curso, desde 1772 a 1782. Un tercio de los alumnos pertenecian a la 
nobleza y el resto a la clase burguesa, estando compredidos entre los 8 y 
los 21 anos. Diez fueron los parametros medidos y los resultados 
demuestran segun Hartmann (1970(38) que el pico de mâximo crecimiento 
se localizaba a los lb aftos y un poco antes en los alumnos nobles. La 
estatura media en esa época era 6 o 7 cm inferior a la media actual. 
(Tanner,1962 .) (38). (Fig. 3 y 4)



















FI GU RA 3. Cur va  de c r e c i mi ento de F r i e d r i c h  SCHILLER, durante su es- 
tancia e n , e 1 co legio  Carlschu le, refer en te a la a l t u r a . ( T a n n e r  y Falk- 
n e r . )








FIGURA4. V e l o c i d a d  do c r e c i m i e n t o  en al tur a en periodos  anuales, 
de F. SCHILLE R, r e p r e sent ad o sobre las graficas de TA NNER y WHITE 
HOUSE de 19 76.
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En 1859, Darwin postula el Origen de las Especies y los antropologos 
se dedican, a partir de entonces, a descubrir la evoluciôn del hombre a lo 
largo de los tiempos y a determinar la forma y el tamafio del hombre 
adulto desde los mas primitivos hominidos hasta aquellos dias, con unos 
instrumentos que no cambiaron sustancialmente desde 1850 hasta 1950.(2)
Mas adelante, Camper describe su piano asi como otras normas y 
proyecciones craneales, pero siempre desde la perspectiva antropologica y 
de medicciôn directa sobre los cràneos secos. (20)
Quetelet, el ideador de la estadistica moderna y aplicador practice
de la carapana de Gauss y Laplace, llevo a cabo un estudio longitudinal de
talla y curvas de velocidad (24). La serie original de niftos estudiados 
procédé de 1830-31 y comprendia 50 niftos y 50 nifias recien nacidos. 
Utilize el meconoraetro de M.Chaussier. Realize medicciones de la talla y 
estudio la distribueion de frecuencias y matizô que los varones recien 
nacidos eran mas altos que las hembras. Repitiô el estudio anualmente 
hasta la edad de los 20 aftos. (Fig. 5) (Tablas 1 y 2) (24,38)
En 1833, S. Stanway (35) realiza medicciones de peso y talla en
ch icos y chicas trabajadores de factorias de Manchester, con edades
comprendidas entre los 9 y los 18 aftos.(Figs. 6, 7, 8 y 9) (Tabla 3) (38)
En 1837, L. Horner (16) realiza un estudio similar en las factorias 
de Lancashire en niftos y niftas de 8 a 17 aftos. (Figs. 6 y 7) (Tabla 4) (38)
En 1870, Broca viene a puntualizar la necesidad de estandarizar las 
tecnicas de medida antropometricas y asi generaiizarlas de manera 
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FI GU RA  5. V e l o c i d a d  de c r e c i mi ento en altur a de 1 hijo de Que te le t 
(trazo contin uo  ), co mp arada con la me di a de la curva de c recimie nt o 
de la tabla de C r e c i m i e n t o  de Quete l e t (trazo dis c o n t i n u o ) .
(Tratado de 1 Hombre., 1 842 . P a g . 62). La g r â fica esta reali za da sobre 
los e s t â ndare s dados por T A N N E R  y W H I T E H O U S E  en 1976.




V E L O C I D A D  ANUAL




3 86.7 85.3 7.1 7.3
4 93.U 91.3 6.3 6.0
5 98.6 97.8 5.6 6.5
6 104.5 103.5 5.9 5.7
7 109.1 5.6
8 116.0 115.4 6.3
9 122.1 120.5 6.1 5.1
10 128.0 125.6 5.9 5.1
11 133.4 128.6 5.4 3.0
12 138.4 134.0 5.0 5.4
13 143.1 141.7 4.7 7.7
14 148.9 147.5 5.8 5.8
15 154.9 149.6 6.0 2.1
16 160.0 151.8 5.1 2.2
17 164.0 155.3 4.0 3.5
18 156.4 1.1
19 166.5 157.0 0.6
20 157.4 0.4
168.4 157.9 0.5
TABLA 1. P rim era  s e r ie  de medidas de a l t u r a  y v e lo c id a d  anual de cre- 
c iin ie n to  en n i  ho s y n ih a s , re a liz a d a s  po r Que te  ] $ t . ( T ra tado  de 1 
Homb re . P ag .5 8) .
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10 132.3 128.4 126.0
1 1 137.5 133.2 131.0
12 143.5 141.8 137.5 129.8
13 149.7 146.0 143.5 132.0
14 156.0 153.5 152.0
15 165.8 159.0 157.4
lo n . i 159.5 159.4 152.4
17 174.5 161.0 155.0
18 177.0
28 179.5
TAB LA 2. Medidas de altura en cms del hijo de Quetelet, una so brina 
y dos sobrinas de un a m i g o . ( Ant r o p o m e t r i a .  Pag. 185. 1870.)




















FIGURA 6. Alt uras nih^s t r a b a j adoras en las factorias de
M a n c h e s t e r  en 1833, medidas per ST ANWAY  y COWELL (trazo continua) 
y en el area de L a n c as hire por H O R N E R  en 1 837 (trazo d i s c o n t i n u e  1 
















FI GU R A  7. Alt ur as do ni nas t r a h a j a d o r « s  en las factorias de 
M a n c h e s t e r  por STAN WAY  y COWEL L en 1833 (trazo continuo) y en 
el area de La nc a s h i r e  por H O R N E R  en 1837 (trazo d i s c o n t i n u o ) .










EDAD ( a n o s )
FI GU R A  8 . Re]:>resentacion gr âfic a de las médias de los pesos
de n i nos t r a b a j a d o r e s  en las factorias de Manchester, realiza__ 
das por ST ANWAY y C O WE LL en 1833, super p u e s t a s  sobre las curvas 
de T A N N E R  y WHITEHO USE. El pico de v e l o c i d a d  de c r e c i mi ento de 












F I GURA  9. Curva  de las médias de los pesos de ninas t ra bajador as  
de Ma nchester, rea lizad as por STA NWAY y CO WELL en 1833, repre- 
sentadas g r â f i camente  sobre las de T A N N E R  y WHITEHOUSE.
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NINOS NINAS
EDAD A' ALTURA PESO N ALTURA PESO
9 + 17 48.14 51.76 30 47.97 51.13
104 4S 49.79 57.(K) 41 49.62 54.80
IH S3 51.26 61.84 53 51.16 59.69
121 42 53.38 65.97 80 53.70 66.08
131 45 54.48 72.11 63 55.64 73.25
141 61 56.59 77.09 80 57.75 83.41
I5 i 54 59.64 88.35 81 58.50 87.86
16-1 52 61.60 98.00 83 59.81 66.22
171 26 62.67 104.46 75 60.41 10(121
IKi- 22 63.31 106.13 65 62.72"' 106.35
420 651
T A BLA 3. Medi das de altura  y p eso en n inos tr ab ajo res de las 
factorias de Ma nchester , en 1833. ( STANWAY y C O WE LL ).
Tornado de los doc umentos  P a r l a m e n t a r i o s  en 1833.
El peso se midiô en libras y la talla en p u l g ad as .y probable 
mente vestidos y calzados.
-  1 » -
EDAD
n i Nos n i Nas
N ALTURA N ALTURA
8.0-1 327 45.62 267 44.69
8.5 -r 339 47.00 272 46.37
9.0-1 527 47.62 438 47.37
9.5-1 418 48.12 375 48.00
10.0 -1 574 49.00 506 49.00
10.5-1 550 49.87 421 49.62
11.0-1 664 50.37 577 50.06
11.5-1 559 51.06 478 51.25
i:.o -r 767 51.75 712 51.06"»
12.5-1 660 52.25 618 52.75
13.0-1 1269 53.50 1260 53.33
13.5-1 864 54.37 980 54.50
14.Ot 951 55.75 1029 56.00
14.0-1 117 56.25 140 57.00
15.0-r 82 58.50 106 58.75
16.0-r 43 60.50 90 59.50
17.0-r 47 60.00 112 60.00
TABLA 4. Medidas de HORNER, de la  a l tu r a  de ch ico s  y ch ica s  tra b a ja d o re s  
de L ancash ire  en 1837.
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Con posterioridad, Quetelet (24) publica un libro titulado
Antropometria, en el que describe un estudio longitudinal en una muestra 
de niüos en los que anualmente se llevaban a cabo una serie de
mediciones, cada una de las cuales eran relacionadas con la talla, con
objeto de determinar las variaciones de las proporciones humanas a lo
largo de la vida. Para ello utilizô 10 sujetos por cada rango de edad, en
los que objetivo 80 parâmetros diferentes, 18 de ellos referentes a la
car a y crâneo. No se conocen las caracteristicas de la muestra ni como se 
llevo a cabo la selecciôn de la misma. Estudio los incrementos de los 
distintos parâmetros a lo largo de los aftos y determine los picos de
mâximo crecimiento para varones y hembras.
V.T.Porter (23) en 1894 llevô a cabo un estudio en mâs de treinta y 
cinco mil niftos americanos de edades comprendidas entre los 6 y los 15 
aftos en los que midiô diverses segmentes corporales, con el ânimo de
encontrar alguna relaciôn entre proporciones corporales y capacidad
intelectual. En las conclusiones de su estudio vemos que tanto el peso 
como la talla estan relacionados con el grado de rendimiento en la
escuela, Asi a mayor nivel escolar mayor peso y estatura, en ambos sexes. 
Este fué uno de los primeros estudios que se llevar on a cabo sobre
crecimiento diferencial y ha sido âmpliamente revisado y criticado por la 
incredulidad de los estudiosos del tema.(38) (Fig. 10)












I’I G U H A  l O . Po soy iiii.*<lios por iino de iiinos (Lirazo con tinuo) y 
ui na s ( trazo <i Iü cont f n n o ) dividifioti se^un e l g r a d o  de rendiiniento 
esc<jL.ir para y u edod oa colar ’ eii el c o l e ^ i o  de San Luis.
P o r L e r  ( Jfc»'>3) > ye^pin T a n n e r  ( 19 U 6) .
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F .Boas (3), a finales del siglo pasado, inicio una serie de estudios 
longitudinales en cerca de 90.000 escolares norteamericanos, entre los 5 y 
los 18 afios, en los que midio talla, peso, talla sentado, antebrazo,
anchura de la nano, y longitud y anchura de la cabeza. (Fig. 14)
Este estudio fué de transcendents influencia en los consecutivos, 
puesto que fué uno de los primeros que desde Darwin se ocupo de estudiar 
el proceso de cambio durante el crecimiento humano. Pero los datos que 
nos aporta no coinciden con la realidad actual, ni de aquel pais ni del 
nuestro, estando 5 puntos de centil por debajo de los estandares
Norteamericanos actuales.
A finales de esta centuria se llevaron a cabo en Alemania tres 
conferencias sobre crecimiento ;
Congreso de la Sociedad Antropolôgica Alemana(1874).
Conferencia sobre Craneometria en Munich(1877).
Conferencia de Berlin(1880).
Y como resultado de todas ellas se llegô al acuerdo de Frankfurt en 
el 132 Congreso General de la Sociedad Antropolôgica Alemana.
Foco despues, en 1890, en Paris y bajo la iniciativa de R. Collignon
y mas tarde en Moscû (1892) en el 122 Congreso de Antropologia
Prehistôrica y Arqueologia, se llegaron a acuerdos importantes en cuanto a 
es tandar izac iô n.
Pero no se llegô a un acuerdo internacional de unificaciôn de las 
medidas antropométricas en sujetos vivos hasta el congreso de Génova en 
1912.(42)
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En 1903 y 1935, D. Gcxlin (13) publico sendos estudios de medidas 
antropométricas sobre el crecimiento de diversas partes del organisms, en 
multitud de adolescentes de distintas edades. Se trata de uno de los
primeros estudios de crecimiento diferencial en los que se determinaron 
una gran cantidad de parâmatros por persona. Para ello escogio dos grupos 
de 115 nifios cada uno, de edades comprendidas entre los 13 y 14 aôos, 
realizando un estudio longitudinal de 4 aftos de duraciôn.
Las medidas se repetian cada 6 meses y se valoraban 129
paramètres, de los cuales 23 eran craneofaciales. Pero el estudio no puede 
considerarse estrictamente longitudinal por no estudiar siempre a los
mismos sujetos.
V. Hall (15) fué otro autor preocupado por las variaciones de los 
distintos segmentes corporales y asi estudio 25 medidas antropométricas 
de distintas partes del cuerpo de 2400 niftos de edades comprendidas
entre los 9 y los 23 afios. Posteriormente realizô el estudio de
frecuencias obteniendo las médias para cada edad y los incrementos 
mâximos de altura correspondian a la edad de los 12 a los 13 afios y los 
correspond lentes a los diâmetros circunferenciales a los 14 afios. (1896).
De nuevo, F. Boas (4, 5) realiza un estudio en 18.000 inmigrantes a
Sorte América y a sus respectives hijos nacidos en dicho pais. Casi la
mitad de la muestra adulta ténia la edad de 25 afios y los nifios 
estudiados la de 4. afios. Se estudiaron entre otros paramétrés corporales 
el diâmetro bizigomâtico. Pretendia analizar la influencia que sobre el
crecimiento ténia la emigraciôn y movimiento de poblaciones.
Boas encontre que la estatura y los diâmetros craneales eran algo 
superiores en los nifios nacidos y criados en América, con respecto a los 
europeos.(1908).
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En 1909, C.H. Stratz (33) propuso el esquema de crecimiento 
ilustrado en la Figura(ll), en el que se relacionan el peso y la talla 
desde el nacimiento a los 20 'afios. Asi mismo es el responsable de 
estudios fetales en los que se determ inaban los cambios en las 
proporciones del organisms humano reflejados en las figuras (12 y 13).
En 1917, D'Arcy Thompson (7), publica un estudio titulado El
crecimiento y la Forma que représenta un hito importante en los estudios 
que sobre crecimiento humano se realizaron hasta la fecha, debido a que, 
aunque no el primero en utilizar curvas incrémentales, si fué el primer 
investigador que se ocupo de enfatizar en la importancia que sobre el 
estudio del desarrollo humano tenian las curvas de velocidad de
crecimiento.
Con posterioridad corrige el estudio y lo publica de nuevo en la 
edicion revisada de su libro El crecimiento y  la forma (1942) (7).
En 1930, Boas (38) publica un estudio en el que agrupa a sujetos 
varones de acuerdo a la edad en la que alcanzan su pico puberal de 
mâximo crecimiento y compara las curvas de crecimiento de unos grupos 
con los otros, concluyendo que no necesarlamente son los que antes 
alcanzan dicho pico los que mas talla conseguiràn en el futuro. ( Fig.15).
Vallis (41), en 1931, publica un trabajo sobre el crecimiento 
relativo de las extremidades en nifios de 2 a 18 aftos.
En 1933, el britânico Fleming (30) trabaja en las medicciones de
estatura y cabeza
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Schuttleworth (31) en 1937, estudio las proporciones, variabilidades 
y asimetrias de los huesos largos en adultos.(Fig. 14)
Por estas fechas, Meredith (21,38) hizo incapie en la necesidad de 
hacer detalladas investigaciones preliminares sobre la mediccion de los 
par&metros corporales durante el crecimiento para evitar en lo posible 
los errores consiguientes a la toma de datos.
Esta preocupacion se debe a que durante el crecimiento el organismo 
esta en continuo dinamismo y el investigador topa con el problema de 
como tomar las medidas, almacenar los datos y asegurar una exactitud, con 
limites aceptables de error, de que las medicciones representan ese 
parâmetro en ese momento concrete del crecimiento, de tal forma que si la 
mediccion se repitiese en el futuro, cualquier incremento o disminuciôn 
del mismo fuese fiel reflejo de un cambio real y no fruto de error. (2)
Este problema se subsano con el paso del tiempo a base de 
perfeccionar los instrumentes ganando en exactitud y sofisticacion, a 
cons ta de mejorar los conocimientos de los puntos de referenda 
anatomices y el correcte posicionamiento de los instrumentes en esos 
puntos. (2 )
En 1942, Stuart y Dwinell (34) realizaron un trabajo en niftos de 6 a 
10 aftos de edad en el que, mediante radiografias, de term inaban la longitud 
de la tibia, de esta forma garantizaban la exactitud del método empleado.
Asi mismo y ante la necesidad de tabular los datos, que sobre 
crecimiento, se iban obteniendo, Simons (32) (1944) publico tablas de los 
valores de los distintos segmentos corporales, concretamente de los 
miembros en nifios de ambos sexos. Es de interés el anotar que tanto 
Simons como Schutleworth realizaban las medicciones con los nifios 
vestidos.
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En 1949, se inicia el estudio de crecimiento de Harpenden por el
profesor J.M. Tanner (36,37,38), apareciendo la Antropometrîa Auxolôgica 
Britânica. Para ello contô con la incalculable colaboraciôn de Vhitebouse, 
quien midio cada parâmetro (15 en total) en. cada uno de los sujetos
(9.000) en sucesivas ocasiones durante 25 afios consecutivos y de forma
personal y directa, lo que détermina un auténtico modelo de estudio
longitudinal. (Fig. 14). Asi Vhitebouse y Tanner, usando principios de
ergonomia y exactitud idearon y describieron los instrumentos 
antropométricos Harpenden que tendremos ocasiôn de analizar en el 
apartado de Material.
Asi, Tanner idea la combinaciôn de las curvas de velocidad de altura 
con la altura ganada por afio. (Crecimiento en la adolescencia,1955-62) (38) 
(Figs. 16-21).
Tambien se encuentran trabajos en adultos., como es el caso del
publicado por Bullen (30) en 1953, en el que comunicô las longitudes de 
los segmentos de los miembros en mujeres sin detenerse a analizar las 
proporciones estre ellos.
En 1962, Johnston (17) publico los resultados acerca de la longitud
de la tibia en nifios y adolescentes.
De igual forma en 1970, Korgman (18) determine las longitudes de 
los miembros asi como de cabeza y cara en nifios blancos y negros.
En el mismo afio, Maresh (19) realize un estudio radiogrâfico del 
crecimiento de las extremidades.
Al afio siguiente, Harrison y Marshall (30) publicaron un estudio 
fotogramétrico analizando las proporciones entre las longitudes de los 
segmentos de ambos miembros en nifios britânicos.
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Dos afios despues, Tanner (38) détermina los gradientes de 
crecimiento proximodistal de las extremidades, asi como curvas logisticas 
para el crecimiento de segmentos corporales de los adolescentes,(Fig. 18).
En 1975, Jordan (30) publica un estudio iniciado en 1972 en Cuba, en 
el que se observa unas desviaciones estandar muy bajas, lo que nos 
muestra la esmerada, exacta, detallada y cientifica toma de paràmetros.
En 1976 y 78, Duval-Beaupere (9) détermina medicciones en los 
segmentos corporales de nifios de ambos sexos.
Marshall y Ahmed (30) realizaron un estudio fotogramétrico en nifias 
britânicas para analizar longitudes del miembro superior.
En 1979, Velon y Bielicki determinaron 8 dimensiones corporales en 
el momento de mâximo imncremento del crecimiento puberal, en nifios de 
ambos sexos.
De igual forma, Câmeron, Tanner y Vhitebouse (11) ban publicado en 
1982 un estudio longitudinal del crecimiento segmentario de ambos 
miembros en adolescentes.
En este mismo afio, Robinow y Chunlea comunicaron sus estudios 
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E D A D  7.5 A M O S
N= 34
H E M B R A S
MEDIA D.S
TALLA 120,25 6.06
TALLA SENTADO 64,89 3,27
PESO 24,09 4.47
LONGITUD CABEZA 17,64 0.72
ANCHURA CABEZA 14,00 0.43
BIZIGOMATICO 10,59 0.51
ALTURA CARA 9,57 0.37
ALTURA NARIZ . 3,89 0.24
INCIDE CORMICO 53,92 1.39
INDICE ROBUSTICIDAD 13,72 1.22
INDICE CEEALICO 79,79 3.89
INDICE FACIAL 90,53 5.26
TABLA 5.- Maximo Sandin, Consecuencias Biologicas de la
Emigraciôn. 1981. (28).
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E D A D  7.5 A M O S
»= 40
V A R O N E S
MEDIA D.S
TALLA 119,15 6.63
TALLA SENTADO 64,96 3.01
PESO 22,96 3.90
LONGITUD CABEZA 17,88 0.69
ANCHURA CABEZA 14,30 0.51
BIZIGOMATICO 10,53 0.43
ALTURA CARA 9,65 0.43
ALTURA NARIZ 3,86 0.26
INCIDE CORMICO 54,56 1.25
INDICE ROBUSTICIDAD 13,50 1.20
INDICE CEFALICO 80,14 4.01
INDICE FACIAL 91,77 4.44
TABLA 6.- Maximo Sandin, Consecuencias Biologicas de la
Emigraciôn. 1981. (28).
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E D A D  6 . 5  aftûs. Sexo Hem bras.
N Media. S.D. S.E,
TALLA   96 1.162,6 44,76 4,6
TALLA SENTADO  96 629,4 25,6 2,6
ENVERGADURA ........  96 1.154,3 51,5 6,5
TABLA 7 . Sarria y Col. 1963.
E D A D  7 , 5  anos. Sexo Hem bras.
N Media. S.D. S.E.
TALLA   97 1.212 52,0 5,3
TALLA SENTADO........  97 651.2 26,1 2,7
ENVERGADURA  97 1.238 309,1 31,4
TABLA 7 . Continuacion. Sarria y Col. 1983.
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Por ultimo, en 1985, se publican las gràficas de las curvas 
semilongitudinales de crecimiento elaboradas por el equipo de trabajo de 
la secciôn de Antropologia de la Ü.A.M. dirigido por Mâximo Sandin (29) en 
colaboraciôn con el Centro Municipal de Salud de Alcalâ de Henares.
La muestra inicial, escogida al azar, era de 1.200 nifias y 1.100 
nifios, de edades comprendidas entre los 6.5, 10.5 y los 13.5 afios,
quedando reducido al final del estudio en 535 nifios y 574 nifias. El 
seguimiento ha sido de 3 a 4 afios. Los paràmetros medidos fueron la 
talla, talla sentado, peso, diâmetro biacromial, diâmetro biiliocrestal, 
medidas subcutâneas, tensiôn arterial, capacidad vital y dinamometria.
En estas curvas el pico puberal se situa para las nifias entre los 
11.5 y los 12.5 afios y para los nifios entre los 12.5 y los 14.5 afios. 
(Tablas 8, 9, 10).
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ESTATURA. NINOS
PERCENTILES (cm.)
Edmd N." Media E.M Medial» E.SI Simelria Kurlosis 97 90 75 50 25 10 3
6,5 226 117.58 0.32 117.15 0,35 0,16 0,32 129,2 124.6 120.8 117,1 114.0 111,1 108,3
7.5 226 123.88 0.33 123.60 0,52 0,13 — 0.02 134,9 131,2 127.4 123.6 120,1 117,2 114,6
8.5 226 129,55 0.34 129.30 0.37 0,14 -0 .1 4 140,7 137,0 133.3 129,3 125.6 122.7 120,1
9.5 226 135.25 0.35 134.95 0.43 0,22 - 0 .1 9 146,5 143.0 138.8 134.9 131.3 128,5 126.0
10,5 207 139,16 0.43 138,80 0.52 0,15 - 0 ,2 4 151,2 147,5 143.3 138,8 134.9 131.2 128.2
11.5 207 144,76 0.48 144,10 0,49 0,23 — 0.41 157,7 154.2 149,5 144.0 140,3 136,1 132,4
12,5 207 150,80 0,54 150,30 0.58 0,27 — 0.35 167.3 161.1 155,7 150,2 145,2 140,7 136,3
13.5 104 158,72 1,26 157,90 2.05 -0 ,1 7 - 0 .1 4 176,9 172,6 165.5 157.9 152,3 147,7 138,5
14.5 104 167,06 1.15 167,20 1,35 —0.36 0,19 182,2 178,5 173.1 167.2 161.3 155.8 148,1
15.5 104 170.75 1.00 170.10 1,01 -0 ,1 1 - 0 .1 5 183.4 180.0 176.1 170.1 166.3 159,8 158,5
ESTATURA NINAS
PERCENTILES (cm.)
Edad N." Media E.sl Mcdiana E.sl Simelria Kurliisis 97 90 75 50 25 10 3
6.5 271 116,58 0,30 116,29 0,34 0,06 0,44 126,0 123.0 120.2 116.3 113,3 110,3 105.8
7,5 271 122.74 0,31 122,39 0,25 0,04 0,44 132,6 129,4 126.3 122.4 119.5 116,4 112.3
8.5 271 128,48 0,33 128,20 0,34 0,13 0,65 138,6 135,5 132.2 128.0 124,7 121.6 117.5
9.5 271 134,59 0,40 134,09 0,37 0,21 0,13 146,6 142,3 138.7 134.1 130.6 127.1 122.4
10.5 247 139.44 0.45 139,39 0,34 0,34 0,44 153.5 149,1 143.3 139,4 135.0 129.9 126.5
11.5 247 145,97 0.47 145.59 0,49 0,20 0.14 160,6 155.3 150.8 145.5 141.4 136,5 132.5
12,5 247 151.80 0.45 151.59 0.54 — 0.07 0,28 166,4 160.2 156,3 151,6 147.5 142.2 137.9
13.5 56 156.19 0.93 157,89 1,58 - 0 ,1 2 —0,77 164,3 161,5 160,4 157,5 151,6 148,0 145.6
14.5 56 157.86 0.98 159.59 1,12 - 0 ,4 8 - 0 ,6 2 164,7 163,8 161.5 159.4 152,2 148,1 145.6
15.5 56 158,64 0.99 160,09 1,09 —0,55 — 0,46 166,8 164.9 162.1 160,0 155,2 148,3 145.6
TALLA SENTADO. NINOS
Edad N." Media E.sl M edia l» E.sl Simelria Kurlosis 97 90 75 50 25 10 3
6.5 226 64.29 0,17 64.35 0.14 — 0,06 - 0 ,2 4 69,4 68,0 66,2 64,3 62,3 60.8 59,0
7.5 226 67,38 0,17 67.30 0.17 — 0.00 - 0 .0 7 72,9 71.2 69,1 67,2 65,4 63,8 61,9
8.5 226 69,96 0,17 69,85 0,20 0.06 0,19 75.3 73,6 71,9 69,8 68,0 66,4 64.7
9,5 226 72,60 0,18 72.50 0.23 0.06 - 0 ,1 6 77,9 76,3 74.5 72,4 70.6 68,8 67,3
10,5 207 72.81 0,22 73.05 0.35 —0.07 — 0,23 78,4 77,0 74.9 73,0 70,7 68,5 66.8
11.5 207 75,57 0,24 75,50 0.26 0,20 — 0,12 82,8 79,9 77.5 75.4 73.2 71,0 69,0
12,5 207 78,29 0.28 78,15 0.29 0,40 - 0 ,0 4 86,6 83,6 80,4 78,1 75,6 73.1 71.5
13.5 104 81,99 0,66 82,50 1.01 -0 .0 3 — 0,33 90,8 88,2 85,5 82,4 77,9 76.0 74,4
14.5 104 86,79 0,63 86.89 0.95 - 0 ,2 0 —0,12 95,5 94,2 89,5 86,3 83,5 80,8 78,4
15,5 104 89,38 0,57 89.40 0.75 —0.05 — 0,18 97,4 95,5 91,5 89,4 86,2 84,9 80,9
TALLA SENTADO. NINAS
PERCENTILES (cm.)
Edad N.» Media E.sl Medlana E.sl Simelria Kurlosis 97 90 75 50 25 10 3
6.5 271 63,54 0,16 63,50 0.20 0.04 0.11 69,2 66,9 65,4 63,4 61,6 60,1 57.9
7.5 271 66,38 0,17 66,29 0.20 o .n 0,16 72.4 70,1 68.1 66,3 64.5 62,7 60.4
8.5 271 69,16 0,21 68,95 0.17 0,21 0,29 72,5 73,0 70,9 68,9 66,9 65,2 63.6
9,5 271 71.88 0,22 71.60 0.23 0.40 0,33 78,9 76,1 73,9 71,6 69,5 67,2 65,7
10,5 247 73,10 0,22 72.90 0.23 0.41 0,69 81,0 77,0 75,4 72,8 70,9 68,8 66,5
11.5 247 76,64 0.24 76.55 0,33 0,30 0,16 83,6 81,3 79,0 76,5 74,0 72,1 69,6
12.5 247 79,50 0,24 79,40 0.37 - 0 ,0 4 0,01 86,3 84,0 82,1 79,4 77.1 74,2 72,8
13.5 56 82,12 0.45 82.50 0.84 0.39 - 0 ,2 7 87.3 84,8 84,0 82,4 80,5 80,0 78,5
14,5 56 83,54 0.45 83.75 0,49 0,16 0,62 87,6 86,4 85,0 83,6 82,0 80,3 78,5




Edad N.* Media E.SI Mediaaa E si Slmeiria Kurlosis 97 90 75 50 25 10 3
6.3 226 21,58 0,21 21,00 0,29 1.13 2,35 29.5 26,0 23,0 20,5 19,0 18,0 16,5
7.5 226 24,93 0,26 24,00 0,29 1.11 1,67 34,0 30,5 27,0 24,0 21,5 20,0 18,5
8.5 226 28,47 0,31 27,25 0,43 1,25 1,85 39,5 35,5 30,5 27,0 24,5 23,0 21,5
9.5 226 31,97 0,36 30,25 0,43 1,04 0,88 44,5 40,0 35,0 30,0 27.5 26,0 24,5
10,5 207 33,46 0,45 32,00 0,58 1,18 1.94 50,0 41,5 36,0 31,5 28,5 26,5 24,5
11.5 207 38,01 0,55 36,75 0,86 1,33 2,89 56,5 47,0 42,0 36,5 32,0 29,5 27,0
12,5 207 43,36 0,63 42.50 0.72 0,91 0,96 65,0 55,0 48,5 42,0 36,0 33,0 30,0
13,5 104 47,71 1.22 47.00 1,15 0,22 -0 .4 3 67,0 60.0 53,0 47,0 39,5 36,0 29,0
14,5 104 57,33 1.41 56.50 1,87 0,37 - 0 ,1 0 80,0 72,5 63,0 56.0 49.0 45.5 38,0
15.5 104 61,89 1.25 62.00 1,29 0,48 0,68 82,0 72,5 66,0 62.0 55,5 51,0 44,5
PESO NINAS
PERCENTILES (Kg.)
Edad N.“ Media E.sl Mediana E.sl Simelria Kurlosis 97 90 75 SO 25 10 3
6.5 271 20,67 0,19 20,00 0,14 1,23 2,87 28,0 24,5 22,0 20,0 18,0 16,5 15,0
7,5 271 24.05 0,25 23.00 0.29 1,37 3,50 34,5 29,0 26,0 23,0 21,0 19,5 17,8
8,5 271 27,81 0,32 27.00 0.29 1,56 4.44 40,5 34,0 30,0 27,0 24,0 22,0 20,0
9,5 271 31,73 0,44 31.00 0.43 1.32 2.59 48,0 41,5 34,5 30,7 27,0 24,5 22,0
10,5 247 33,84 0.45 32.50 0.29 1.19 2,10 52.0 42,5 37,0 32,5 29,0 26,0 24,0
11.5 247 38,82 0,51 38,00 0.72 1,00 1.84 55.0 49.0 42,5 38,0 33,0 29,5 27,5
12,5 247 45,34 0,58 44,75 0.58 0,85 1,25 65.5 56.5 50,0 44.5 38.5 35,0 31.0
13,5 56 46,16 0.97 45.00 1.59 0,64 0.74 56.5 53,0 49,5 45,0 42,5 39,5 36,0
14,5 56 49,97 0,98 49,39 1.15 0,70 1.34 60.0 56,5 53,0 49,9 45,0 43,0 38.0
15,5 56 52,42 0,99 53,00 1.15 0,35 - 0 ,2 2 65,0 59,2 55,0 52,5 48,0 45,0 41,0
DIAMETRO BIACROMIAL. NINOS
PERCENTILES (cm.)
Edad N." Media E.sl, Median# E.sl Simelria Kurlosis 97 90 75 50 25 10 3
6.5 226 25,85 0.09 25.79 0.11 0,10 — 0,47 28,4 27,9 26,8 25,7 24,7 23,9 23,2
7.5 226 27,19 0,08 27.04 0,08 0,23 — 0,20 29,9 29,2 28,0 27,1 26,2 25,5 24,6
8,5 226 28,15 0.08 27,59 0.08 0,24 0,08 30,7 30,0 29,0 28,0 27.2 26,4 25.7
9,5 226 29,39 0.08 29,25 0.11 0,22 0,13 32,3 32,4 30,2 29,2 28,4 27,7 26,7
10,5 207 30,51 0,11 30,50 0,14 0,14 0,35 33,4 32,6 31,5 30,4 29,3 28,6 27,4
11.5 207 31,56 0,12 31,50 0,14 0,38 0,32 35,3 33,6 32,6 31,4 30,3 29,6 28,7
12,5 207 32,45 0,13 32.09 0.23 0,63 0,74 36,3 34,8 33,5 32,1 31,0 30,2 29,3
13,5 104 34,68 0,33 34,59 0,34 0,09 -0 ,5 1 39,0 38,3 35,7 34,6 32,8 31,1 30,2
14,5 104 37.00 0,30 36.69 0,52 0,06 - 0 ,3 5 41,0 39,8 38,8 36,7 35,4 34,0 32,6
15,5 104 38.16 0,28 38.00 0,34 - 0 ,1 8 — 0,13 41,4 40,5 39,5 38,1 36,8 35,4 33,4
DIAMETRO BIACROMIAL . NINAS
PERCENTILES (cm.)
Edad N.* Media E.sl Mcdiana E.sl Simelria Kurlosis 97 90 75 SO 25 10 3
6.5 271 25,12 0.08 25.19 0,11 - 0 ,1 6 0,38 27,6 26,8 26,0 25,1 24,2 23,4 22,2
7.5 271 26.54 0.08 26.50 0.08 0,18 0.37 29,0 28.2 27,4 26,5 25,5 24,7 24,1
8.5 271 27,44 0,08 27.39 0.11 0,11 0,18 30,2 29,2 28,3 27,3 26,4 25.7 24.8
9.5 271 28,79 0,10 28,79 0.14 0,32 0,28 32,0 30,7 29.7 28,7 27,6 26.8 26,0
10,5 247 29,97 0.12 29.84 0,17 0.15 0,27 33,7 32,3 31,1 29,9 28.6 27,4 26,4
11.5 247 31.40 0,12 31.39 0,14 0,22 0,05 35,5 33,7 32,6 31,4 30,1 28,9 27,9
12.5 247 32,39 0,12 32.39 0,14 0.09 — 0.10 36,2 34,6 33,7 32,3 31,0 30,0 28,4
13.5 56 34.20 0,23 34.15 0.26 - 0 .2 6 - 0 ,7 2 36,2 35,9 35,3 34,1 33,1 32,1 31.2
14.5 56 34,66 0,25 34.75 0,37 — 0.62 0,99 37,0 36,2 35,6 34,7 33,8 33,1 31,7




Mmd N ." Media E.sl Mcdiana E.sl Simelria kurlosis 97 90 75 50 25 10 3
6.5 226 18,43 0.07 18.39 0.57 — 0.93 0.83 20.8 19.7 19,1 18,4 17.7 17,1 16.3
7.5 226 19.42 0,07 19.35 0.08 0,29 0.63 21.7 20.8 20.0 19,3 18.6 18,1 17,6
8.5 226 20,06 0.07 20.00 0.06 0,16 0,43 22,3 21.6 20.7 20,0 19.3 18,6 17,9
9.5 226 20.81 0.07 20,69 0.06 0,35 0,56 23.2 22.4 21.5 20,7 20.0 19,3 18,8
10.5 207 21.49 0.09 21.45 0.14 0,25 - 0 , 1 6 24.2 23.3 22.3 21.4 20.4 19,8 19.0
11.5 207 22,41 0.10 22,19 0.14 0.51 0,25 25.5 24,4 23.3 22.2 21,3 20.5 19,9
12.5 207 23.18 O.n 23,00 0.11 0,52 0.15 26.6 25.4 24.1 23.0 22,0 21.3 20,5
13.5 104 24.40 0.24 24,50 0.23 - 0 .1 3 — 0.58 27.3 26.7 25.7 24,5 22,9 22.0 20,9
14.5 104 26.03 0.22 26.19 0.37 — 0.26 — 0,03 28.4 28,0 27,0 26.2 24,8 23.5 22.2
15.5 104 26.59 0.21 26,59 0.29 — 0.10 - 0 .2 1 28.9 28.4 27.7 26.6 25,2 24.3 23.2
DIAMETRO BIILIOCRISTAE. NINAS
PERCENTILES (cm.)
Id a il N ." Media E.SI Mediana E.sl Simelria kurtnsis 97 90 75 5(1 25 10 3
6.5 271 18.24 0.06 18.19 0.08 0.1.3 0.23 20,3 19.7 18,9 18.2 17,5 16.8 16.0
1 < 271 19,24 0.07 19.19 0.08 0.37 0.56 21,5 20.8 19,9 19.1 18,4 17,8 17,0
8.5 271 19,87 0.0^ 19,79 0.08 0,45 0.96 22.3 21,5 20,5 19,8 18,9 18,3 17,6
9.< 271 20.84 0.09 2(1.69 0.08 0.89 2.90 24.0 22,5 21.7 20.7 19,8 19,1 18,0
10.^ 247 21.71 0,09 21.69 0.14 0.45 0,51 24.6 23.4 22,5 21,6 20,6 19,9 19,2
11.5 24-7 23.19 0,10 23.15 0,11 0.36 0,05 26,3 25,3 24.1 23.1 21,9 21.1 20,4
12.5 247 24,03 0,10 23.95 0.11 0.25 — 0.29 27,2 26,2 25,1 23,9 22,8 21,8 21,1
1-3.5 56 25,42 0.20 25.25 0.34 0.33 - 0 . 4 3 27.4 26.9 26.1 25.0 24,4 23.9 23.3
14,5 56 25.99 0.21 25.79 0.29 0,25 —  1,06 28,2 27.6 26,7 25,8 24.9 24,3 24.1
15.< 56 26.29 0.20 26.39 0,29 0.04 - 0 . 9 2 28.5 27.9 27.2 26.3 25.3 24,6 24.1
PLIKGllK SUBCUTANEO TRICIPIT AL. NINOS 
TransFormaciôn Logaritmica 100 log. 10 (x 18)
PERCENTILES
Edad Media E.sl Median» E.sl Simelria Kurlusis 97 90 75 50 25 10 3
6.5 226 183.07 0.96 182.61 1.12 0.28 0.54 216.43 202.93 191,38 181,95 173.23 163.34 155.63
-  < 226 185,98 1.11 185."3 1.41 0.29 0.07 224,05 207,91 197,31 185.12 172.42 162.32 151.85
8,5 226 189.61 1.14 188,65 1.46 0.32 - 0 . 4 8 227,64 216,13 202,11 188,08 175,58 166,27 157.97
9,5 226 ' 192,17 1,19 1«1.38 1.74 0.64 1.46 228,10 217,31 205,30 190,84 176,34 168,12 160.20
10.5 207 195.98 1.48 193.38 1.43 0.24 - 0 .5 1 236,73 224.30 211.39 192.42 181,29 169.02 157,97
11..^ 207 200.76 1.68 197,77 3.38 0,20 — 0,68 246,38 235.60 217.60 197,77 181,29 171,60 162.32
12.5 207 197,57 1,52 197,54 2.18 0,16 — 0.63 241.33 226,95 213,35 197,31 181,29 166.27 161,27
13.5 104 193,31 2.24 191,38 5.08 0.03 — 0,86 218,18 214,92 206,07 191,38 179,93 170.75 160,20
14.5 104 186,42 2,80 183,98 2.18 0.01 0,47 225,28 213.67 1% ,37 182,60 175,58 165.32 138,02
15.5 104 182,82 2.38 183,25 1.99 - 0 . 1 6 1.1-3 213.67 202.93 191,38 183,25 171.60 156.82 125,52
PLIEGUE SUBCUTANEO TRICIPITAL. NINAS 
Trnasformaciôn logarilimica 100 log. 10 (x 18)
PERCENTILES
Edad N ." Media E.sl Mediana E.sl Simelria Kurlosis 97 90 75 50 25 10 3
6.5 271 189.47 0.89 189.21 0,81 0.25 0,32 222,01 208,63 198,67 188,64 179.23 169,02 162,32
7.5 271 198,04 0.94 197.54 0.92 0,12 -0 .0 1 229,00 217,60 208,99 197,31 186.33 178,53 164,34
8.5 271 201,63 0,96 201.91 1.57 0,02 - 0 . 4 3 231,17 224.05 212,71 201,70 189,76 179,23 172,42
9.5 271 205.45 1,07 20(..44 1.-39 0,01 - 0 . 5 5 235.79 226.95 216.13 206,13 191,38 183.25 176,34
10.5 247 204.65 1,28 203,94 2.05 — 0,09 — 0,44 240,48 230,53 219.59 203,74 190,84 179,23 165.32
IJ.5 247 208,57 1.22 208.09 1.59 0,13 — 0.70 246.98 233.44 222.78 207,91 193,95 182,60 175.58
12.5 247 208.48 1.13 207,55 1.77 0.03 - 0 . 5 7 242,81 232.63 221.21 207,18 194,93 184.51 175,58
13.5 56 207,26 2.77 205.84 2,99 0,38 — 0.44 241,83 233,64 215.53 204,13 194,93 186.33 174,81
14.5 56 216.32 2,01 214,45 3.38 0.31 - 0 . 9 7 237.84 231,17 224,30 213,98 207,55 200,86 196,84
15,5 56 215,57 2.15 214,99 3.22 0,16 — 0.74 239,44 235,41 220,68 212,38 206,81 196,84 191.90
INTRQOUCCIQN âjL. C.fi£C.lHIEfclTQ HUMANO
El estudio del crecimiento humano es, como dijo Aristoteles, el 
estudio de la vida misma. (20 )
La evolucion del ser humano a lo largo de su existencia comienza en 
el momenta de la fecundacion del ovuio por el espermatozoide y a partir 
de ese instante acontecen una serie de complejos mecanismos encaminados 
a provocar un aumento volumetrico y numérico de las células de ese 
organismo.
Asi Verworn, en el siglo XIX, definio el crecimiento como un auinento
de la  s u s ta n c ia  v iv a . Y Friedenthal matizo esta delinicion anadiendo que
era el resultado de una division celular. (20 )
Krogman, en l9bU, hablaba de un aumento en tamailo, cambio en
proporciones y coraplejidad progresiva, al relerirse al crecimiento.
En 195?, Salzmann postula que el desarrollo es la secuencia de 
cambios, desde la recundacion celular hasta la madurez.
Y Meredith, dos anos despues, dice que el crecimiento fisico es la 
consecuencia de raoaiîicaciones soraaticas que sufre un organismo biologico 
durante su vida ontogenica, considerando la ontogenia como lo relativo a 
sus caractensticas individuales en contraposicion a la filognia o lo
relativo a las caractensticas de especie. (2 '
G os s (i4v, en 1976, lo define como un incremento en el tamaào 
celular o hipertroiia y aei numéro de las celulas o hiperplasia.
Como podemos apreciar, ninguno de los autores arriba mencionados 
hace distincion entre desarrollo y crecimiento incluyendo ambos términos 
dentro de un mismo proceso.
i n t  I t  «S* J  I t t t - t -  L IU  H t
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Los tejidos renovables, coma epidermis, mucosa intestinal, epitelio 
de los tubos seminiieros, células sanguxneas, etc., se encuentran en 
continuo estado de multipiicaciôn. Presentan una zona germinativa 
integrada por ce lu las indif erenciadas en continua proliferaciôn, generando 
células que constituirân el compartimente dilerenciado.
En los tejidos en expansion no existe incompatibilidad entre 
diferenciacion y proliferaciôn. Son células que por ser diferenciadas no 
pierden su capacidad de multipiicaciôn. Sabemos que la diferenciacion 
supone cambios en las propiedades fîsicas y funcionales de las células, 
s in pèrdida de la iniormaciôn genetica necesaria para el desarrollo de 
todas y cada una de las estructuras del organisme complete. En la 
actualidad se piensa que en lugar de una pérdida de material genético, en 
el curso del proceso de diferenciacion, bay una represiôn selectiva de 
diierentes operones geneticos.
Esta represiôn séria consecuencia del acumulo de alertas sustancias 
o proteinas citoplasraicas como raiosina en las fibras muscu lares, 
queratina en las células epiteliales, hemoglobina en los eritrocitos, etc., 
que inhibirian una determinada caracteristica genêtica y estimularian 
otras en las células vecinas, como por ejemplo la notocorda sobre el eje 
mesodermico, las vesiculas oculares y oticas sobre el ectodermo, etc.
En estos tejidos en expansion la capacidad de multipiicaciôn se pone 
de manifiesto en situaciones de lesion tisular o por aumento de la 
demanda. Cuando esto ocurre, el crecimiento es difuso y por unidades 
funcionales, pues todas las células tienen el mismo potencial genético y 
no existe zona germinativa.
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La reaiidad es que son procesos bien diierentes, aunque relacionados 
entre si.
Asi, el crecimiento, es la consecuencia de multitud de complicados 
procesos celulares y de remodelacion de los elementos constitutives de 
los seres vivos, que se materializan en cambios volumétricos y espaciales 
de los mismos.
Y desarrollo es ei cambio en las proporciones fisicas y la madurez 
en las iunciones tisicas y psiquicas
Dentro de los organismes vivientes nos encontramos con distintos 
tipos de organizaciones celulares constituyéndose los diierentes tejidos. 
'la en 1Ô94, Bizzozero <.14> clasifico en Borna los distintos tipos de
tejiaos segun su capacidad mitotica, en elementos lâbiles, estables y 
perennes, segun esten en constante estado de prolileracion, se 
multipiiquen durante las tases de raaduracion o sean incapaces de
dividirse desde las primeras fases del crecimiento, en orden sucesivo. 
Posteriormente lueron ciasificados como tejidos mitoticamente renovables, 
en expansion y astables, respectivamente.
En cualquier caso, todos los componentes de los tejidos vivos, a 
excepcion del material genetico, se encuentran sometidos a un constante 
proceso de rénovation y reestructuracion a diierentes niveles de
organization. Aquellos con capacidad mitotica lO haran a nivel celular,
renovandü integramente su contenido cltoplasmico, incluido material 
genet ico, asi como sus membranas celulares. ütros lo haran a nivel 
subceluiar renovando ciertas organelas citoplàsmicas. Y por ultimo, 
aquelios incapaces de suirir mitosis se renovaran a si mismos subceluiar 
y sobre todo molecularmente (Kiosina en las mioiibrillas, iotorreceptores 
en las conos y bas bones, en el transporte axonal, etc. (Goss.R.J. ) (14 )
I I * I  ' I  «' j  L I. I. v.»» i <34 i (  I te-.’ t ;  J. f» i L t f i i t .  c . i  I 11
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Se define ia unidaa funcionai como la mas pequeila estructura capaz 
de raantener la actividad îisiologica especiîica de un tejido u organo.
En unos casos estan integradas por elementos subcelulares como 
sarcomeras y mioiibrillas en las fibras musculares, sinapsis en las
neuronas, etc.
En otros casos es unicelular y en la mayor parte de los tejidos son 
multicelulares.
Los tejidos mitoticamente es tables comprenden el Sistema nervioso y 
el musculo estriado, que pierden su capacidad de multipiicaciôn en las 
primeras fases del desarrollo humano, cuando los neuroblastos y
mioblastos, respectivamente, se diferencian en neuronas y fibras 
musculares. Al igual que los tejidos renovables pierden su capacidad 
mitotica al diierenciarse, oero a diferencia de estos no conservan zona 
germinativa, por lo que las células tienen vida paralela a la del resto 
del organisme.
Ahora bien, estos tejidos estables presentan una capacidad de
renovacion a nivel subceluiar y molecular mediante la multipiicaciôn de
organelas citoplàsmicas.
Existen ciertos tejidos que se comportan especialmente en cuanto a 
su crecimiento, como el oseo, la corteza suprarrenal y las lentes 
oculares.
Respecta al tejiao oseo diremos que posee zonas especif icas de 
crecimiento como el pericondrio, el periostio y los discos epifisarios, 
por lo que se considérât tejidos en renovacion. Pero al mismo tiempo son 
tejidos en expansion por conservar sus células diferenciadas la capacidad 
de muitlplicarse, aunque iimitada por la propia matriz dura que ellas 
misraas sintetizan.
i 11 t  i'. ..,Ji. it t Cl I. <• i t^c ;i rn ■j.ti'n (-0 H u m  « u r i o
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En la corteza suprarrenal encontramos una zona de crecimiento entre 
la glomerulosa y la fasciculada, persistiendo la capacidad mitotica en las 
células diferenciadas.
Las lentes oculares presentan los tres tipos de tejidos, pues 
encontramos, zona de crecimiento, sus celulas poseen capacidad de 
multipiicaciôn y las fibras de las lentes son incapaces de proliferar.
Como hemos visto la diferenciacion celular conlleva, en la mayoria 
de los casos, a una pèrdida de la capacidad de multipiicaciôn, si bien 
esto no ocurre en los tejidos en expansion puesto que presentan capacidad 
de suirir mitosis en sus células diferenciadas ante estimulos injuriosos o 
de sobrecarga de la demanda, Esta peculiaridad posiblemente sea deoida a 
su capacidad de expulsar al exterior sus productos de sintesis 
intracelular.
En general, las células de estos tejidos tienen funciones 
bioquiraicas, mientras que las de los tejidos renovables y estables 
presentan misiones fisicas o dinàmicas.
Sin embargo, en el tejido oseo las células presentan misiones fisicas 
o mecanicas, y a su vez desempenan otras bioquimicas, como la formaciôn 
de matriz osea y cartilaginosa, por lo que los osteocitos y condrocitos 
raaduros poseen capacidad mitotica solo inhibida por su aprisionamiento 
entre sus propios productos de excrecion.
En lo referente a la Biologia Comparada, encontramos como los seres 
invertebrados y los vertebrados inieriores poseen una capacidad de 
crecimiento y multipiicaciôn practicamente ilimitada, en contraposicion a 
la de los vertebrados superiores que se présenta severamente restringida.
,1,- j . i ' )  c .  i  >_ V  u v c  .L n ,  i v i r i  I  -.:. I i L. » r , c . .
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CREGIMENTU o S m
Dadd la transcendecia que sobre el crecimiento general tiene el 
crecimiento y desarrollo del tejido oseo como parte fundamental del 
organo esquelético, nos vamos a detener en su estudio.
Los elementos que componen el tejido oseo son:




Debiao al aprisionamiento a que se someten las propias células èseas 
al segregar su material ae escrecion, ei crecimiento oseo es por aposicion 
y nunca intersticiai, sienac siempre en superficies en contacts con tejido 
conjuntivo laxo o reticular.
Las fases de la osteogenesis son segun Weinraann y Sicher:
- Forraacion osteooiastica de la matriz organica.
- Keorganizacion de la sustancia intercelular.
- Calciiicacion de dicha sustancia.
sa osteogenesis es a partir de tejido conjuntivo laxo, pero los 
huesos como organo pueden ser de procedencia cartilaginosa (endocondral) 
c bien membranosa mesenquimatosa (intramembranosa).
Los huesos de or igen endocondral son los que proceden de
estructuras cartiiaginosas que posteriormente se calcif ican. Estos
cartiiagos seran primarios cuando son previos a la formacion de las 
estructuras oseas. Y seran secundarios cuando se diferencien durante el 
crecimiento y désarroilo esqueletico.
11  > • ‘- i u . s c .  c  3. • • » » i. v„ r  ; t r i  » a. i  - h ‘ H u 4 r n  m üvu :.*
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Los huesos de origen membranoso se desarrollan diréctamente a 
partir de tejido conjuntivo.
Existe una tercera categoria de huesos en los que el cartilago 
interviens en su formacion pero de una forma tardia puesto que el 
cartilago aparece por diterenciacion de un area especif ica del tejido 
conjuntivo en cartilago secundaria.
Al primer grupo de huesos endocondrales pertenecen todos los
corespondientes a los miembros de las extremidades y en el craneo el 
etmoides, el cornete inferior, cuerpo, alas menores y bases de las mayores 
del esfenoides, a la externa de la apoiisis pterigoides, pehasco del
temporal y la apoiisis oasilar y parte inferior de la concha del
occipital.
Dentro de los intramerabranosos se encuentran los de la boveda del 
craneo, los huesos del tercio superior de la cara, el hueso del timpano y 
el ala media de la apoiisis pterigoides.
Las estructuras oseas en las que aparecen centros cartilaginosos 
secundarios son la manaiouia y la clavicula.
XL
En el présente trabajo se realizarà un estudio antropométrico
diierencial en sujetos de la misma edad, centrado en el territorio craneo 
facial, puesto que si existe una porciôn del cuerpo humano que crezca con 
ritmo y direccionaiidad propias y peculiares, este es el del territorio de 
craneo y cara. De esta forma podremos evaluar la relaciôn existente entre 
las proporciones craneofaciales y los demas segmentes e indices corporales, 
para asi poder defender la Hipotesis de que no existe una correlaciôn entre 
ciertos pararaetros e indices antropometricos craneofaciales con los 
corporales.
Por lo tanto resurairemos los objet ivos de nuestro estudio en los
siguientes:
19 Determinar los paramétrés que muestren la variabilidad de la
normalidad en cuanto a la longitud de diversos segmentes
corporales en una etapa cronolôgica del nifto comprendida entre 
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-Diametro Cefalico Transverso Maximo.
39 Establecer las MEDIAS y DESVIACIONES ESTABDAR para cada uno de 
los paramétrés anteriormente determinados.
49 Representar en gralicas los datos obtenidos.
59 Determinar los IBDICES DE PROPORCIOBALIDAD CORPORAL
69 Expresar estos inaices en îorraa de médias y desviaciones
estandar.
?9 Representar estas en gralicas.
89 Determinar los IBDICES DE PROPORClOBALIDAD CRABEOPACIAL 
99 Expresar estos Indices en forma de médias y desviacines
estandar.
iü9 Representar estas en graficas.
119 Haliar las CORRELACIOBES LLNEALES existentes entre los
distintos paramètres y entre los distintos indices.
129 Determinar el TEST DE LAS DIFERENCIAS DE LAS MEDIAS 0 DE LA
r DE STUDENT nara ambos sexos.
H A .X J£ JË L X A JU  X . jM J E X lQ jQ O .
Se trata ae un estudio TRANSVERSAL ANTROPOMETRICO DIFERENCIAL, 
llevado a cabo en la Catedra de Ortodoncia y Odontopedriatria de la
Escuela de Estomatologia de la Universidad Complutense de Madrid, gracias 
a la colaboracion del Departamento de Genetica, Secciôn de Antropologia de 
la Universidad Autonoma de Madrid y a la de el Centro Municipal de Salud 
de Alcala de Henares.
En cuanto al material lo dividimos en:
Humano Contaremos con una muestra de 129 niüos sanos, de ambos
sexos, correspondiendo ob a varones y 64 a hembras y de edades
comprendidas entre los seis anos y dos meses y los siete anos y dos 
meses, escogidos aieatoriaraente. Perteneciendo a las categorias II y III 
de Grailar, es aeclr a la ciase social media baja. Se trata de una muestra 
caracteristica de una ciudad de reciente auge industrial, por lo que el 
8ü% de la poblaciôn activa se dedica al ambito laboral en ese sector, El 
20% restante se dedica a la actividad comercial, administrativa, 
îuncionarios y profesionales libérales, en orden decreeiente. El 80% son 
inmigrantes, de los cuales ei 52% proceden de Castilla la Mancha, el 13% 
de Extremadura, el 12% de Andalucia, otro 12% de Castilla-Leon y el 
resto de otras regiones.
i**! «Ô4 L taP 1 " i. 1
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TécnlQQ
- ANTRQPQMETRQ modelo HARPENDEN.- Se trata del mâs versât il 
de los instrumentas antropometricos derivado, pero con 
significativas ventajas sobre el, del antropômetro convencional 
de Martin, utilizado por los antropôlogos fîsicos durante las 
ultimas centurias. Se trata de un instrumente cuya parte movil 
tiene un marcador que indica la medida. Asi mismo tiene dos 
vâstagos que se apoyan en la parte fija y en la movil del 
instrumente, por un lado, y por otro en los dos puntos cuya 
distancia se desea medir.
Es un aparatû îacil de manejar y muy precise, perm it iendo 
que los dedüs del explorador queden libres para palpar los 
puntos de reierencia anatomicos al mismo tiempo que se sujeta el 
instrumento.
El contador nos da una lectura directa con rango que va 
desde 50-570 mm. Para permitirnos medir ciertos paramètres 
como estatura total o sentado y la envergadura es necesario 
anadir un vâstago para extender el antropometro a la longitud 
de 2 mts.
Se pueden utilizar unos brazos curves en lugar de los rectos 
para ciertas meaidas como la profundidad de torax, que nosotros 
no mediremos, y los diametros craneales.
- Bascula.-
l!LüX.QXTO. AJSLIJRjDJe.QME-XJ^.XjLLQ.
El mètodo utilizado en nuestro estudio es el ANTROPOMETRICO,
recomendado por ' el I.B.P. (42) y en este apartado nos dedicaremos a 
explicar detalladamente la técnica llevada a cabo para el registre de los 
paramétrés.
Las variables ban sido obtenidas por dos antropometristas cada uno 
de los cuales ha repetiao ei registre por dos veces, previo control de la 
calidad de la toma de las medidas al comienzo de cada sesion
antropometrica.
Las RECOMENDACIONES previas a la toma de registres seran las siguientes:
- Limpieza diaria del instrumental.
- Control periodico de la exactitud del instrumental.
- Control previo de la calidad de la toma de medidas.
- El Explorador debe colocarse a la izquierda del sujeto.
- El sujeto à explorar debe estar desnudo.
- fil sujeto debe estar de pie o sobre un asiento firme.
- La cabeza debe estar apoyada sobre una superficie sôlida.
- Correcta palpacion de los puntos anatomicos de referencia.
- El instrumento de mediccion debe colocarse perpendicular mente.
- Siempre utilizaremos las mismas unidades métricas.
hi k v t - c d c *
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Para la realizacion de la toma de registres es necesario el 
determinar los pianos y puntos anatomicos de referencia, generalmente 
oseos y fijos, recubiertos por los tegumenxos que constituirân una capa 
mas o menos delgada dependiendo de la cant idad de tejido adiposo y 
muscular, por lo que normalmente résulta mas facil su localizaciôn en los 
sujetos delgados y astenicos. Al localizarlos debemos intentar que el 
punto oseo quede al mismo nivel o perpendicular al lugar correspondiente 
de la piei, que marcaremos con un lapiz dermografico. Estos puntos y 
pianos somaticos seran lOs siguientes:
- Plano de Franxiurt.- determinado por los puntos infraorbitario y 
borde superior del conducto auditivo externo.
- Nasion.- Punto en la union entre el frontal y los huesos propios 
de la nariz.
-Glabela.- Punto mas saiiente entre los ojos e inmediatamente por 
encima del punto Nasion.
-Borde mas lateral del arco cigomatico.
-Borde iniero anterior mentoniano.
-Borde lateral del angulo mandibular;
-Acromion.- Punto mas inferior del Dorde lateral del proceso 
acromial.
-Borde mas lateral de la cresta iiiaca.
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I) Las técnicas de medida utilizadas para los paramétras CORPORALES
seran las siguientes: (iig.22 >
I-l -TALLA (T).~ El individuo permanece erecto con los tobillos juntos 
tücando la pieza vertical del tallimetro. Los brazos y manos 
relajados con las palmas nacia dentro. La cabeza se situara con el 
piano de Frankfurt paralelo al suelo. En el raomento de realizar una 
inspiracion profunda por parte del sujeto explorado, se desliza la 
rama horizontal aei taiiiraetro hasta tocar el punto mâs superior de 
la cabeza del sujeto, raomento en el que se lee la medida.
1-2 -TALLA SENTADO (T.S.).- El sujeto se coloca sentado sobre una
superficie horizontal con el piano de Frankfurt paralelo a la mesa, 
las piernas juntas y con los talones tocando la pared vertical de 
ia mesa y el hueco popiiteo tocando su borde. Las manos sobre los 
rauslos y la espalda erecta en contacte con la rama vertical del 
antropometro. En el momento de realizar el individuo una
inspiracion proiunda se procédé a deslizar la rama horizontal hasta
ei punto craneai mas superior y se coma la medida.
1-3 -oNVERGaDURA (F:.' .- Coiocando al individuo en bipeaestacion con
iàs extremidades superiores extendidas en angulo recto y paralelas 
al suelo, se détermina la maxima longitud entre el extremo de los 
dedûs centrales ce ainbas manos.
1-4 -DIAMETRO BIACRüMIAL (D.BiA.).- Para medir la maxima anchura de
los hombros ei sujeto permanece en bipedestacion con los hombros 
relajados y los brazos en posicion habituai. El observador se situa 
a sus espaldas y palpa con los aedos libres los bordes mas 
iateraies ce lOS procesos acromiaies coiocando a ambos lados las 
dos ramas dei. antropometro.
0 H T A C R O M T A Î
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FIGURA 22. Parânietrofc» corporales.
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I-5 -DIAMETRO BIILIOCREETAL (D.Bil.)El sujeto permanece con sus
tobillos juntos y permanec iendo a sus espaldas lie vamos las dos
ramas del antropometro hasta que contacten con los bordes de las 
crestas iliacas registrando el maxlmo diametro. Es necesario 
aplicar una intensa presion en los individuos que presenten un 
paniculo adiposo abundante hasta hacer llegar el instrumento de
medida a los retordes oseos iliacos.
II) Las técnicas ae medida para los parametros CRANEOFACIALES seran las
siguentes: vFig.20 )
I I-l -DIAMETRO BIZIÛOMATICQ (p.BiZ.) .- Es el maximo diàmetro entre los
puntos mas latérales de los arcos cigomaticos. Es necesaria una 
ligera presion para aeprimir los tejidos blandos.
I I - 2 -DIAMETRO BIGONIACO (D.BiQ.) Es el maximo diametro entre los 
puntos mas latérales de los angulos goniacos mandibulares. El 
sujeto aebe relajar ia musculatura masticatoria, momento en el que
el exploraaor aprovecna para deprimir ambas ramas del antropometro
hasta hacerias contactai- con las estructuras oseas.
II-3 -DiAM^RO... - Es la maxima distancia
entre el punto nasion y el punto de union entre el septum nasal y
ei labio superior. Se debe tener cuidado con no deformar la nariz
en el momento de hacer el registro, asi como al colocar la rama
superior aei instrumento justo en la raiz nasal.
11-4 -DIAMETRO SVBNASAL- ME&TON__(D.SubN-M.) .- Es la distancia entre el
punto de union aei septum nasal con el labio superior y el punto
mas iniero anterior del menton, de tai forma que la rama inferior 
del antropometro case nor debajo del mismo.
p  c  iLl Al T C O  Tlv' A N S V K P S O  M A X T M O  
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11-5 -DIAMETRO OLABELA-QCCIPITAL (D.G-QJ Es la maxima longitud en el 
piano sagital desde la glabela al punto mas saiiente del occipital.
II-6 -DIAMETRO CEFALICO TRANSVERSO MAXIMO (D.C.T.M,).- Es la maxima 
longitud en el piano transversal entre los puntos mas latérales del 
craneo.
Ill) Se ban realizado los siguientes IRDICES CORPORALES;
iII-1 - IMP ICE ESQUELICO.- T. menos T.S. x 100 / T.S.
- 84,9 o menos.- Braquiesquelos.
- 85 a 89,9.- Mesatisquelos.
- 89,9 □ mas.- Macrosquelos.
III-2 - IMP ICE ACRQMIO-IlIACO.- D.Bil. x 100 / D.BiA.
- 69,9 o menos.- Tronco trapezoidal.
- 70 a 74,9.- Tronco intermedio.
- 75 o mas.- Tronco rectangular.
111-8 - INDICE DE ROBUST ICIDAD.- de Roherer, P/ T al cubo.
III-4 - INDICE lALEA DlAMEim BIILIOCRESTAL.- T / D. BiL.
II1-5 - INDICE IaLLA DIAMETRO BIACRÜMIAL.- T / D. BiA.
III-6 - INDICE lA L L L SENTADO DIAMETRO BIILIOCRESTAL.- TS / D. BiL.
III-7 - INDICE IL L h L  SENIADÜ DIAMETRO BIACRÜMIAL - TS / D. BiA.
M  A  t  ':;.. j e
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IV) Los INDICES CRANEÜEACIAlES seran los siguientes:
IV-1 - CEFALICO HORIZONTAL.- D.C.T.M. x 100 / D.G-Û.
- 75,9 o menos.- Dolicocêfalo.
- 76 a 80,9,- Mesocéfalo.
- 81 o mas.- braquicéfalo.
IV-2 - INDICE FACIAL MORFQLOGICO.-
D.N-SubN.+ D.SubN-M. x 100 / D.BiZ.
- 63,9 o menos.- Euriprosopos.
- 84 a 87,9.- Mesoprosopos.
- mas de 97.9.- Leptoprosopos.
IV-3 - INDICE FACIAL SMERIOR.- D.N-SubN. x 100 / D.BiZ.
- 47,9 o menos.- Eurienos.
- 48 a 52,9.- Mesenos.
- Mas ae 52,9.- Leptenos.
lV-4 - INDICE FACIAL INFERIOR.- D.SubN-M. x 100 / D.BiG.
IV-5 - INDICE MÛRFÛl QGICl) INFERIOR i BIR 1).-
D.N-SubN + D.SudN-M, x 100 /D. BiG.
IV-6 - INDICE DE FRÜFÛRvIONALIDAD FACIAL. i BIR 2).-
( D. N-SubN / D.BiZ) /  ^D. SubN-M / D. BiG.)
IV-Y - INDICE BIGONIACO blZlGOMATICO.- D. BiG. / D. BiZ.
M  f* t.ecJci
a j s : A X - . X I _ E C I Q l :
Se realizarà un estudio estadistico por ordenador (10) mediante el 
programa B M D P 2 D de Descripciones y frecuencias, del Departamento de 
Informatica de la Universidad de California, Los Angeles. C A 90024 (213) 
825-5940 T V X UCLA LSA, Revisado en 1981. En el que se hallaran, para 
cada uno de los parametros e indices estudiados,los siguientes valores, 











Por otro lado se determinaran las T de Student por un Test de las 
Diferencias de las Médias entre sexos. i 45. 46, 47)
Asi mismo se reaiizara un estudio de CORRELACIONES LINE ALES entre 
los parametros e indices. > 45, 4o, 47)
Pasaremos a analizar los resultados obtenidos agrupando por apartados 
segun los objetivos enumerados en el capitulo correspondiente.
♦ lo
Se ban determinado los parametros CORPORALES y a reseftados 
en el apartado i del Metodo (tabla 11):
- Sdaa. \meses)(Tabla 11-1)
- Peso, (décimas de Kg.) (Tabla 11-2)
- Talla. (.milimetros) (Tabla 11-3)
- Ta lia Sentado. (milimetros) (Tabla 11-4)
- Diametro Biacromial. (millmetros) (tabla 11-5)
- Diametro Biiliocrestal. (millmetros)(Tabla 11-6)
- Envergadura. (millmetros)(Tabla 11-7)
Todas las variables vienen expresadas en milimetros a 




N Media, D,S. Minimo, Mâximo,
EDAD 129 80,9 4,0 75,0 86,0
PESO 129 235,8 38^ 170,0 410,0
TALLA 129 1193,54 42,99 1051,0 1295,0
TALLA SENTADO 129 651,18 26,4 582,0 783,0
D, BIACROMIAL 129 256,97 14,0 224,0 290,0
D. BIILIOCRES. 129 187,11 14,6 161,0 278,0
ENVERGADURA 129 1166,40 53^ 1020,0 1305,0
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De igual forma se han deter m inado los sigu lentes paramétrés 
craneofaciales (tabla 12):
- Dlâmetro Blzlgomatlco. (mliimetros)(tabla 12-1)
- Dlâmetro blgonlaco. (mm)(tabla 12-2)
- Dlâmetro Naslon-Subnasal. (mm) (tabla 12-3)
- Dlâmetro Subnasal-Kenton. (mm) (tabla 12-4)
- Dlâmetro Glabela-Occlpltal. (mm)(tabla 12-5)
- Dlâmetro Cefâllco Transverso Kâxlmo. (mm)(tabla 12-Ô)












En las tablas (11 y 12) se expresan estas determlnaclones 
para cada una de las variables estudiadas y se representan 
todos los valores observados de cada paramétrés
v c d C ' B
*42
74 -
Asi mismo se reflejan grâficamente dichos valores segun la 
campana de distribucion de frecuencias simples.
De igual forma la grafica central refleja en un eje de 
ordenadas la media, los cuartiles, +1 y -1 desviaciones 




N Media, D,S. Minimo, Maximo,
D. BIZIGOM. 129 114,36 4,3 102,66 127,66
D. BIGUN IAGO 129 87,1 3,7 78,33 95,66
D. N-SÜBN 129 43,11 2,0 37,66 49,33
Û. SUBN-M. 129 53,94 3,2 47,0 62,33
D. GL-Occ. 129 175,57 5,6 161,66 192,33
D. C.T.M. 129 138,32 4,57 125,0 152,33
***************************************************************************
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Se han determ inado los INDICES DE PROPORC ION ALIDAD CORPORAL 
(tabla 13):
- I. Esquelico. (tabla 13-1)
- I. Acromio-Iliacü. (tabla 13-2)
- I. de Robusticidad. (tabla 13-3)
- I. Talla / D. Biiliocrestal.(tabla 13-4)
- I. Talla / D, Biacromial, (tabla 13-5)
- I. Talla Sentado / D. Biiliocrestal.(tabla 13-6)
- I. Talla Sentado / D. Biacromial.(tabla 13-7)
















N Media, D.S. Minimo, Mâximo,
I. ESQÜEL. 129 83,37 4,51 57,85 95,59
I. ACROM-ILIAC. 129 72,83 4,19 64,54 100,36
I. ROBUST. 129 138,16 16,29 109,08 206,43
I. T/D.BILI. 129 6,4 0,35 4,38 7,15
I. T/D.BiACR. 129 4,65 0,19 4,21 5,29
1. T.S./D.BIIL 129 3,49 0,19 2,41 3,9
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Se han determ inado los INDICES DE PROPORC ION ALIDAD 
CRANEOFAClAL (tabla 14):






Facial Morfologico. (tabla 14-2)
Facial Superior.(tabla 14-3)
Facial Inferior, (tabla 14-4)
Facial Morfologico Inferior.(tabla 14-5) 
de Proporcionalidad Facial, (tabla 14-6)
- I. Bigoniaco / Bizigomatico.(tabla 14-7)

















N Media, D,S. Minimo, Maximo,
I. CEF.HORIZ. 129 78,85 3,57 71,92 90,31
I. Fac.MOrf. 129 84,94 4,1 75,89 94,78
I. FAC. SUP. 129 37,74 2,0 32,60 42,9
I. FAC. IMF. 129 62,0 3,85 53,95 73,19
I. BIR 1 129 111,59 5,66 100,72 129,46
I. BIR 2 129 0,61 0,04 0.5 0,69
I. BlG/BiZ. 129 0,76 0,02 0.7 0,82
TABLA 14
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♦ 102 Los datas obtenidos (quedan plasmados graficamente en las
tablas carrespondientes. (tatolas 14)
*112
*122
Se ban determinado laas CORRELACIONES LINE ALES existantes 
entre les distintos parânnetros entre si, entre estas y los 
diversas Indices Carparales y Craneafaciales y entre las Indices 
unos can atros.(tablas 23, 24, 25)
En ultima lugair, bernas realizado las mismas 
determinaciones de las dace apartadas anterlores baciendo 
distincion par sexos ( tabllas 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ).
De esta forma podemios valorar todos los paramétras e 
indices estudiados segun ses trate de varones a de bembras.
Asi mismo, bemos realitzado el TEST DE LA DIFERENCIA DE LAS 
MEDIAS para varones y bembras, determinando la T de STUDENT, 
para analizar la significacion estadistica entre las diferencias 
existentes en las médias olbservadas entre ambos sexos.
1 0 1 -
ESTADISTICAS CORPORALES VARONES
**#*#*$********#*#*$********#*********#**********************$*******#**#**
N Media, D,S. Minimo, Maximo,
EDAD 65 77,54 14,43 75,0 86,0
PESO 65 233,31 33,37 170,0 335,0
TALLA 65 1192,00 46,27 1051,0 1295,0
TALLA SENTADO 65 652,67 23,35 562,0 713,0
D. BIACROMIAL 65 257,72 15,19 224,0 290,0
D. BIILIOCRES. 65 166,60 12,14 161,0 214,0
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ESTAOISTICAS CRANEOFAC IALES VARONES
**$**#**********#***#*$****#**##*$$****$**$******$$$*$**************#*$****
N Media, D,S. Minimo, Maximo,
D. BIZIGOM. 65 115,33 4,09 106,0 127,67
D. BIGOfilACO 65 85,00 3,76 81,33 95,67
D. K-SÜBN 65 43,39 1,76 39,0 49,0
D. SUBU-M. 65 54,52 3,14 48,0 62,33
D. GL-Occ. 65 176,95 5,69 164,67 192,33
D. C.T.M. 65 139^^ 3,92 130,0 149,67
*******##***##******#*$****************$******$**$****************#*****#**
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I. ROBUST. 65 1377,49 14,56 109,08 177,41
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I. T/D.BiACR. 65 41,63 0,20 4,21 5,30
I. T.S./D.BilL 65 3,51 0,18 3,0 3,85
I. T.S./D.BiACR. 65 2,54 0,12 2,27 2,86
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N Media, D,S. Minimo, Maximo,
I. CEF.HÛRIZ. 65 79,02 3,65 71,92 87,86
I. Fac.KOrf. 65 84,98 4,04 75,89 94,78
1, FAC. SUP. 65 37,67 1,96 33,71 42,90
I. FAC. INF. 65 62,02 3,71 53,96 70,59
I. BIP 1 65 111,41 5,74 101,08 128,23
I. BIR 2 65 0,61 0,04 0,52 0,70
I. BiG/BiZ. 65 0,76 0,02 0,72 0,83
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ESTADISTICAS CQRPÜRALES HEMBRAS
f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
N Media» D,S. Minimo, Mâximo,
EDAD 64 78,37 14,74 75,0 86,0
PESO 64 238,28 43,38 170,0 410,0
TALLA 64 1195,11 39,68 1115,0 1278,0
TALLA SENTADO 64 649,45 29,26 595,0 783,0
D. BIACROMIAL 64 256,22 12,77 234,0 283,0
D. BIILIOCRES. 64 187,64 16,83 161,0 270,0
ERVERGADÜRA 64 1163,17 46,75 1050,0 1240,0
*$**#******#*****#*********$***************$*****$*********$*$$**$**#***$**
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ESTADISTICAS INDICES CRANEOFACIALES HEMBRAS
N Media, D,S. Minimo, Maximo,
I. CEF.HORIZ. 64 78,69 3,52 72,80 90,31
I. Fac.MOrf. 64 84,91 4,20 76,16 94,54
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I. BIR 1 64 111,78 5,62 100,72 129,46
I. BIR 2 64 0,61 0,05 0,51 0,70
I. BiG/BiZ. 64 0,76 0,02 0,71 0,82
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En cuantü a la muestra estudiada, aunque escoglda al azar, deberia haber 
sldü màs amplia para mejar representar a la sociedad espaftola en su 
conjunto, pero debido a la uniformidad de pertenencia a la clase social 
trabajadora de una ciudad industriallzada que acoge a emigrantes de las 
distintas regiones de la peninsula, podemos permitirnos afirmar que 
représenta a una poblaciôn escolar urbana de clase social media baja 
independiente de la procedencia paterna y con traspolaciôn al conjunto de la 
Baciôn.
Asi misrao, se trata de una muestra muy uniforme en cuanto a la edad, 
abarcando de los 75 a los 66 meses de edad( 6,2 a los 7.2 aftos), con un 
Error Estandar de 1.27 y estando el 75 % de la muestra comprendida entre 
los 77 y los 83 meses de edad.
El Kétodo empleado es el internacionalmente aceptado en todos los 
estudios de Crecimiento. No es cruento, traumatizante ni lesivo para el 
sujeto analizado, por lo que permite el repetirlo cuantas veces sea 
necesario. Las ùnicas condiciones que requiere es el perfecto conocimiento 
de los puntos anatômicos de referenda y el realizar las medicciones con 
los aparatos homologados internacionalmente por su precision y facilidad de 
manejo y transporte.
Par todo esto, las posibilidades de seguimiento del crecimiento 
diferencial o né de una poblaciôn y la comparaciôn con otros grupos de 
poblaciôn estudiados son ilimitadas.
o  XH» C C41É» X \
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Los registres han sido tornados en dos ocasiones distintas y por dos 
exploradores diferentes, y de todas las determinaciones se han hallado las 
médias, con unos Errores Estandar francamente bajos, lo que refleja una 
buena medida de normalizacion y homogeneidad en el registre de cada uno de 
los paramétrés.
El tipo de estudio es transversal u horizontal y se limita a estudiar 
una muestra de poblaciôn en una edad determinada sin continuidad en el
tiempo. Pero ya estamos recopilando màs registres en otras muestras de
poblaciôn que abarquen el espectro de los afios de crecimiento para 
completar un estudio de seguimiento longitudinal mixto, que nos permita 
establecer patrones de crecimiento.
En primer termine valoramos la muestra sin hacer distinciôn de ningun 
tipo, pues pensamos que es homogenea en todos sus aspectos y que debido a 
la edad no iba a verse seriamente influenciada por el sexe. Asi contamos 
con unas tablas en las que se observan las frecuencias simples, las médias 
y desviaciones estandar de una serie de PARAMETROS CORPORALES Y
CRANEOFACIALES, que nos aportan una vision del range de normalidad de
ciertos segmentes en los nihos de 6 a 7 aftos. Con estas datos se podran 
elaborar en el future graficas de desarrollo y crecimiento en las que poder 
evaluar la evoluciôn del crecimiento en los posibles pacientes venideros.
De igual forma de fian determinado los IRDICES DE PROPORCIONALIDAD 
CORPORAL Y CRANEOFACIAL y se han obtenido sus médias y desviaciones 
estandar lo que nos aporta una visiôn de la armonia entre los segmentos 
para establecer los tipos corporales, craneales y faciales.
Q  i.w» u u —
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Posteriormente pasamos a analizar todos estos paramétrés e Indices 
segun el sexo de los sujetos estudiados.
Del anâlisis de las tablas ( 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22) y tras la 
realizacion del Test de la Diferencia de las médias, vemos que solo son 




Diametro Cefâlico Transverso Mâximo.
Dichos diàmetros son significativamente mayores en los varones que en 
las hembras.
En los demas paramétrés no existen diferencias estadisticamente 
signilicativas entre sexos, pero si podemos matizar que asi como tanta la 
media para Peso, Talla y el Diametro Biiliocrestal son algo mayores en las 
hembras que en los varones, por el contrario todos los demas paramétrés 
(T.S, D. BiA., Env. y Diàmetros Craneofaciales ) son algo mayores en los 
varones, para la misma edad.
Pero lo realmente importante es la conservaciôn de la proporcionalidad 
corporal y craneofacial puesto que los indices se presentan con exacta 
igualdad en ambos sexos.
Unicamente el indice Acromio-Iliaco se présenta con una media, 
ligeramente y no estadisticamente signif icativa (1.2 va lores sobre una D.S. 
de 4.9), superior en las hembras que en los varones.
L' i iur I: 1.1# 1 «.'11
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Eeferente al estudio de las CORRELACIOIfES LINEALES, existentes entre 
los distintos paramétrés e Indices, encon trames que son signif icativas 

















D. Biacromial y :
Envergadura.
D. Biiliocrestal.
D. Biiliocrestal y :
Envergadura.
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D. Bizigomatico y :
D. Bigoniaco. Esta correlaciôn es màs alta en varones.
D. Transverso Ràximo. Esta correlaciôn es màs alta en Varones.
Entre los Indices las correlaciones lineales estadisticamente 
signif icativas son (tablas 23, 24, 25) :
I. Facial Morfolôgico con el I. Facial Inferior.
I. Talla Sentado-Biacromial con el I. Talla-Biacromial.
I. Talla Sentado-Biiliocrestal con el I. Talla-Biiliocrestal.
De estos resultados déterminâmes que los paràmetros corporales estan 
linealmente correlacionados con las demas variables lineales y 
circunferenciales corporales pero no con las craneofaciales.
Asi mismo los paràmetros craneofaciales se relacionan linealmente con 
todas las variables de craneo y cara, pero no con los corporales.
De esta forma, por ejemplo, el I. Bigoniaco-Bizigomàtico no esta 
relacinado linealmente con el I. Acromio-Iliaco.
En este orden de cosas, el peso està relacionado con el D. Bizigomatico
y el D. Bigoniaco, pero la correlaciôn es poco signif icativa muy cercana al
0.5.
La Talla, Talla Sentado, Envergadura, D. Biiliocrestal y D. Biacromial 
aunque no de forma signif icativa pero se relacionan algo màs con el D. 
Rasion-Subnasal, con el D. Bizigomatico y el D. Bigoniaco que con el 
Subnasal-Menton y los craneales.
L'' i Kr C 1.1 dr i c r i
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El D. Bizigomatico no està relacionado con el Nasion-Subnasal, 
SubNasal-Menton ni con el Glabela-Occipital, pero si con el D. Bigoniaco y 
con el Cefâlico Transverso Màximo.
Aunque la significaciôn estadistica no sea valorable, el D. SubNasal- 
Menton y D. Nasion-SubNasal se relacionan màs con el D. Glabela-Occipital 
(0.32) que con el D. Cefâlico Transverso (0.1, 0.02) y su relaciôn con el 
resto de paramétrés es inapreciable.
El D. CTM se relaciona con el D. Bizigomàtico y no con el D. Bigoniaco, 
no estando estos relacionados con el D. Glabela-Occipital.
El D.Bigoniaco se relaciona màs (aunque no de forma signif icativa) con 
el D. Subnasal-Menton que con el D. Nasion-Subnasal.
El Indice Facial Inferior se relaciona de forma estadisticamente 
signif icativa con el I. Facial Morfolôgico (0.76), pero no asi con el I. 
Facial Superior, que no tiene en cuenta el D. SubNasal-Menton.
Las correlaciones lineales entre los Indices craneofaciales y los 
corporales son bajisimas.
Referente a la distinciôn por sexos, las diferencias son escasamente 
signif icativas. Unicamente anotar que la correlaciôn lineal entre D. 
Biiliocrestal y peso es ligeramente superior en los varones que en las 
hembras. Lo cual refleja el hecho de que en las hembras un aumento del 
Diametro Biiliocrestal no es sinônimo obligado de aumento de peso.
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Asi mismo las relaciones entre :
Talla / Talla sentado.
Talla / D.Biiliocrestal.
Talla Sentado / Biiliocrestal.
Talla Sentado / Envergadura.
D. Biiliocrestal / Envergadura,
Se presentan relacionadas con mayor significacion en Varones que en 
hembras.
Por el contrario, la correlaciôn entre Talla Sentado / D. Bizigomatico
se présenta con un valor de 0.5 solo en las hembras.
La Envergadura / D. Biacromial se relacionan por igual en ambos sexos 
con un valor de 0.74.
El D. Biacromial con respecto al D. Biiliocrestal se relacionan con un 
0.73 en Varones y con un 0.61 en las Hembras.
La relaciôn lineal entre el D. Bizigomatico y el D. Bigoniaco es de 0.75 
en Hembras y de 0.68 en Varones.
La relaciôn D. Bizigomatico / D. Cefâlico Transverso Mâximo es de 0.63
en los Varones y de 0.53 en las Hembras.
Y por ultimo, la relaciôn entre el 1. de Robusticidad se relaciona,
escasamente (0.53), con el D. Bigoniaco, sôlo en las Hembras.
Por otro lado, al comparar nuestros resultados con los obtenidos por
otros autores espaftoles como Sarria y Sandin, encontramos que, tras
realizar el Test de la Diferencia de las Médias de los paramétras
estudiados, no aparecen diferencias estadisticamente signif icativas entre 
los datos de nuestro estudio y los de los investigadores antes mèneionados, 
quienes no estudiaron los paramétras cranefaciales complétas ni realizaron 
estudios de Correlaciones entre los mismos y los corporales.
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Se ha estudiado una muestra de 129 escolares de edades 
comprendidas entre los 6.2 y los 7.2 aftos, perteneclentes a una clase 
social media baja (II de Graffar) trabajadora, en una ciudad de reciente 
industrializacion.
Se determinaron, mediante el mêtodo antropométrico recomendado 
por el I.B.P. (42), seis paràmetros corporales y seis craneofaciales, 
estableciendo las médias y desviaciones estandar para cada uno de ellos.
Asi mismo, se determinaron Indices de Proporcionalidad Corporal 
y Craneofacial, analizando las médias y desviaciones estandar.
De igual forma se realizo un estudio de Correlaciones Lineales 
entre todos los Paràmetros e Indices entre si.
De esta forma se han determinado los rangos de normalidad para 
los distintos paràmetros o segmentos corporales y craneofaciales en nifios 
y niiias de 6 a 7 aftos de edad quedando asi reflejados en las tablas y 
graficas elaboradas.
Gracias a estos datos obtenidos con médias y desviaciones
estandar estaremos en condiciones de poder evaluar el crecimiento
segmentario o diferencial corporal y craneofacial en nifios de 6 a 7 aftos.
Se determinaron dichos paràmetros considerando la muestra en su
cunjunto sin distinciôn de ningun tipo y posteriormente haciendo 
distinciôn por sexos.
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De esta forma podemos concluir que:
12) En la muestra estudiada ( niftos y nifias de ô a 7 aftos) las
médias y desviaciones estandar para los paràmetros corporales son las 
siguientes:
- Peso.- 23,5 Kg. con una D.S. de 3,8
- Talla.- 1193,54 mm D.S. de 42,9
- Talla Sentado.- 651,18 mm con una D.S. de 26,4
- D. Biacromial.- 256,97 mm con una D.S. de 14,0
- D. Biiliocrestal.- 187,11 mm con una D.S. de 14,6
- Envergadura.- 1166,4 mm con una D.S. de 53,9
22) De igual forma, en la muestra estudiada las médias y
desviaciones estandar para los paràmetros craneofaciales son las
siguientes:
- D. Bizigomàtico.- 114,36 mm, D.S. de 4,3
- D. Bigoniaco.- 87,1 mm, D.S. de 3,7
- D. Nasion Subnasal.- 43,11 mm, D.S. de 2,0
- D. Subnasal Menton.- 53,94 mm, D.S. de 3,2
- D. Glabela Occipital.- 175,57 mm, D.S. de 5,6
- D. Cefâlico Transverso Màximo.- 138,32 mm, D.S. de 4,57
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32) Los Indices de Proporcionalidad Corporal presentan las
siguientes médias y desviaciones estandar;
- L Esquelico.- 03,37 , D.S. de 4,51
- I. Acromio Iliaco.- 72,63 , D.S. de 4,19
- I. Robusticidad.- 136,16 , D.S. de 16,29
- I. Talla / D. Biiliocrestal.- 6,4 , D.S. de 0,35
- I. Talla / D. Biacromial.- 4,65 , D.S. de 0,19
- I. Talla Sentado / D. Biiliocrestal.- 3,49 , D.S. de 0,19
- I. Talla Sentado / D. Biacromial .- 2,53 , D.S. 0,11
42) En la muestra estudiada, los Indices de proporcionalidad
Craneofacial presentan las siguientes médias y desviaciones estandar:







Facial Morfologico.- 84,94 , D.S. de 4,1 
Facial Superior.- 37,74 , D.S. de 2,0 
Facial Inferior.- 62,0 , D.S. 3,85 
Morfologico Inferior.- 111,59 , D.S. de 5,66 
de Proporcionalidad Facial.- 0,61 , D.S. de 0.04 
Bigoniaco / Bizigomatico.- 0,76 , D.S. de 0,02
52) Por otro lado, en la muestra estudiada, no se han encontrado
relaciones linealmente significativas entre los paràmetros e indices 
corporales con los craneofaciales, lo que nos permite concluir que, en los 
casos estudiados no se ha encontrado relaciôn entre los biotipos 
craneofaciales con los corporales.
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En cuanto a las relaciones lineales existentes entre los 
paramétras craneofaciales podemos concluir que, en nuetra muestra, el 
Diâmetro Bizigomàtico se relaciona de raanera signif icativa con el 
Bigoniaco y con el Diâmetro Cefâlico Transverso Mâximo y no en cambio con 
los demas Paràmetros.
Hemos de decir, que posiblemente existan otros tipos de 
correlaciones no lineales entre los paramétras estudiados y que nosotros 
no hayamos determinado en esta ocasiôn, pero que podran ser analizados en 
sucesivos estudios.
Ô2) Tras la aplicaciôn del Test de las diferencias de las médias
encontramos que en la muestra estudiada, no existen diferencias 
significativas entre sexos, salvo en los diàmetros :
- Bizigomàtico.
- Glabela Occipital.
- Cefâlico Transverso Maximo.
En los que la T de Student présenta una p < 0,05, demostrando 
que la diferencia entre las médias en estas paràmetros es 
signif icativamente mayor en los varones que en las hembras.
Las médias para el Peso, la Talla y el Diâmetro Biiliocrestal son algo 
mayores en las hembras que en los varones, siendo todos los demas 
paramétras algo mayores en los varones que en las hembras de la misma 
edad, aunque sin significaciôn estadistica
Aùn asi, los Indices Corporales y Craneofaciales se mantienen 
idénticos en ambos sexos, lo cual indica que, en nuestra muestra, se 
mantienen las proporciones aun a pesar de las pequehas diferencias 
aisladas que puedan existir entre los parametros.
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